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　　1995年初 , 菲律宾政府借美济礁事件 , 批准了参议院的 “军队现代化计划” 。三年之
后 , 为了促使参议院批准它和美国达成的 “访问部队协议” , 菲律宾政府再度挑起美济礁事
件 , 力图使菲律宾国民接受美军重返菲律宾 。菲美关系的发展出现新的变化。
菲律宾的军队现代化
90年代初 , 随着美军的撤离 , 菲律宾面临着军队现代化的迫切任务。当时菲律宾的军
队几乎处于完全无战斗力的状态下 , 用参议院国防与安全委员会主席梅卡多 (S.O.Merca-
do)的话说:“我们有一支不能飞的空军和一支不能出海的海军 。” 菲律宾空军仅有一支由 7
架过时的 F—5战斗机组成的截击机中队;菲律宾海军没有足够的巡逻艇去对付漫长海岸线
的走私 、 海盗和军火贩运 , 因为它仅有 11艘美国建造的小型护卫舰 、 32艘小型巡逻舰和几
艘两栖登陆艇 , 平均舰龄达 45年 。更甚者是 , 菲律宾没有任何雷达系统以恢复美军基地关
闭后失去的对外防御能力 , 美军对菲律宾的援助停止后 , 菲律宾 10万人的武装部队的预算
马上缩减到 80年代的水平。此外 , 菲律宾每年的军费开支亦远远低于其他东南亚国家的水
平。虽说在阿基诺总统时期 , 每年国防预算惊人地增长 , 到 1992 年已翻了三番达 10亿美
元 , 但如果与东南亚其他国家相比 , 仅为新加坡国防预算的5.5%, 泰国的 2.7%。
为了改革菲律宾军队的落后状态 , 1990年阿基诺总统曾敦促菲律宾国会支持一项 10亿
美元的 10年军队现代化计划 , 以优先增强空军和海军的力量。菲律宾军方亦四处游说 , 要
求购置快速导弹装置的巡逻艇 、远程飞机 、 多功能喷气式战斗机和预警雷达站等等 。但是 ,
这项计划没有得到菲律宾普通民众和国会的广泛支持 。有些政治家认为 , 最好把增强菲律宾
军队的资金用来改善公众福利和救济贫穷者 。另有许多国会议员认为 , 菲律宾没有面临严重
的外界威胁 , 由前苏联造成的威胁已经消失 , 菲律宾与东盟伙伴有着良好的关系 , 日本是美
国的亲密盟国 , 虽说中国在增加国防开支 , 但似乎距离太远而可以不必关注 , 况且菲律宾和
美国还订有防御条约 , 于是这项军队现代化计划被暂时搁置下来 。1992年 5月 , 拉莫斯当
选菲律宾总统 , 他与国会大多数人相反 , 认为美军一旦撤离基地 , 菲律宾将更容易受到外部
势力的威胁 。这种看法在拉莫斯政府成员中得到了共鸣 , 其中包括国防部长雷纳托·维拉 ,
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他公开承认:“除非军队完成其现代化计划 , 否则我们防御领海 、领空的能力非常有限 。”
①
然而 , 国家预算的短缺和政治上的反对使军队现代化计划无法付诸实施 , 因此 , 拉莫斯
政府不惜挑起美济礁事件 , 借机迫使参议院批准军队现代化计划。就在报导中国在美济礁上
建造设施后几个星期的 1995 年 2月 23日 , 菲律宾参议院批准了在五年内拨款 500亿比索
(相当于 20亿美元)实现军队现代化计划的议案 。这笔款将用来购买一个中队的多功能喷气
式战斗机 、 12艘远洋巡逻艇和新型空中防御雷达。不过 , 尽管菲律宾迫切想增强军事力量 ,
但是这笔拨款一直拖至 1996年 12月才支付。此后 , 菲律宾军队的装备能力有所改善 , 购买
了三艘原先停靠在香港的英国远洋巡逻艇和少量旧的 F—5S飞机 , 也租用和购买了一些旧的
美国设备 。
②
1996年 3月 , 拉莫斯曾宣称 , 菲律宾经济现在已强大到足以维持军队现代化计
划。他提议 , 在 15年里 , 每年花费 20亿比索 , 加强军队现代化计划 。该计划包括引进 新
的技术设备和训练士兵 , 并将优先装备海军 。目前 , 菲律宾军队的战斗力已明显加强。据菲
新社马尼拉 1999年6月 28日报道 , 菲律宾空军的 F5战斗机已由 3架增加至 15架。从韩国
廉价购买的12架 F5A型和 B型的战斗机 , 经翻修完毕 , 即将加入战斗行列 。
谋求美 、 日等国的支持
菲律宾挑起美济礁事件后 , 一直在谋求国际上的支持 。但当时正值东南亚经济危机 , 东
盟其他国家无暇顾及此事 。1998年 12月 15 —16日在河内召开的首脑会议上 , 东盟领导人大
多回避这个问题 , 东盟秘书长鲁道夫·塞韦里诺说:“我们有更大的问题需要解决 , 特别是经
济问题 。” 对于南中国海问题 , 只能在会议的最后公报上稍微提一下 。于是 , 菲律宾只好从
美国寻求支持。美国共和党国会议员达纳·罗拉巴彻 (Dana Rohrabacher)这位众议院国际关
系委员会的资深成员于 1998年 12月 10日乘菲律宾空军 C—130运输机飞过美济礁上空 , 他
煽动说:“当我们飞过上空时 , 看到中国人正在拼命地建造防御工事 。我们看到焊光闪烁 ,
看到恐惧与不祥之兆 。中国人把战舰派到离其海域数百海里 , 为的是夺取一个邻国的领土。”
他指责克林顿政府企图淡化美济礁事件 , 以阻止国会对其中国政策的批评 。他发誓支持菲律
宾总统埃斯特拉达要求美国在装备上支援菲律宾海军。
③
某些菲律宾官员扬言要把美济礁问
题提交国际仲裁 。
美国虽然声称对南沙群岛争议采取不干涉政策 , 但实际并非如此。美国在亚太地区保持
了大约10万军队 , 声称是为了维持此地区的和平与稳定。此外 , 美国在亚太地区与日本 、
韩国 、菲律宾 、 泰国订有安全条约 , 与马绍尔群岛共和国 、密克罗尼西亚同盟国和巴卢共和
国订有自由合作条约 。根据这些条约 , 假如由于岛屿主权或海洋资源的勘探而引起南沙群岛
的武装冲突 , 美国将采取行动以维持该地区的和平与稳定。
④
美国虽然认为菲律宾声称的南
沙地区不在美菲共同防御条约的范围之内 , 并一再呼吁和平解决领土争端 , 但美国海军陆战
队却一直在训练南沙群岛附近的菲律宾守岛部队。同时美国还宣布与菲联合进行海军演习 ,
以示支持菲律宾 。
除美国外 , 菲律宾还寻求日本支持其对南沙的立场 。1995年 2 月底 , 菲律宾与日本在
一次副部长级会议上讨论了美济礁事件 , 菲律宾请求日本 “劝说” 中国采取克制行动 。随
后 , 3月 2日在北京举行的中日双边副部长级会议上 , 日本一位副外相就要求中国采取和平
方式解决问题。日本领导人亦多次在国际场合表示对南沙问题感兴趣 , 并要求与中国领导人
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讨论南沙问题。
菲律宾还请日本参加有关南中国海冲突的地区讨论会。1995年 11 月 , 由拉莫斯总统主
持召开了关于南中国海冲突的讨论会 , 参加者有政府官员 、专家和来自亚太地区的学者 , 日
本派了一个代表团参加。据一直负责由印尼主持的 “处理南中国海潜在冲突” 专题讨论会的
印尼大使哈希姆·杰拉尔 (Hashim Djalal)在马尼拉称 , 日本愿意承担至今仍由加拿大国际发
展机构负担的专题讨论会的经费 , 条件是讨论会必须在东京召开。
除了谋求美国和日本的支持外 , 菲律宾对英国提供的军事合作亦很欢迎。这个合作尽管
有限 , 但提供了新的支持来源 。1996年 1月 3日 , 菲英两国国防部长签订了一项 “谅解备忘
录” , 同意在太平洋进行联合军事演习。协议承诺进行资料交换 , 包括将来的防卫要求 、防
卫学说 、技术转换和防卫工业等等 , 同时英国还保证在 1997年香港回归后继续保留在此地
区的海军部署。
菲美 “访问部队协议的签订
菲律宾独立后 , 其安全防卫一向由美国承担 。1947年 , 美菲缔结了一项 “军事基地协
定” (MBA), 按此协定 , 美国可使用菲律宾的军事基地。1951年 , 两国缔结了另一项 “双边
防御条约” , 按条约规定 , “在太平洋地区 , 无论哪一方受到攻击 , 都将看作是危及自身的和
平与安全” 。1954年 , 两国又通过马尼拉条约结成 “防御同盟” , 这个同盟导致了 1955年 2
月 “东南亚条约组织” (SEATO)的建立 。虽然后来这个组织名存实亡 , 但马尼拉条约却依
然存在。美国在菲律宾有两个最重要的基地:克拉克空军基地和苏比克湾海军基地 。它们是
美国最大的两个海外基地 , 组成其全球防御网的一个重要中心 。这些基地不仅提高了美国实
现全球霸权计划的能力 , 而且成为菲律宾的安全保护伞。事实上美国通过基地负责菲律宾的
外部防御 , 使菲律宾部队可集中力量对付国内的安全问题 。
美国基地的存在 , 尽管提供了安全保护 , 并为菲律宾经济注入许多资金 , 但它却成为两
国不断摩擦的根源。一部分菲律宾群众坚决要求关闭基地 。他们指出 , 美国军事力量的存在
是菲律宾依赖美国的象征 , 随着冷战的结束 , 前苏联的威胁已经消失 , 该是美国人离开的时
候 , 也该是菲律宾人用自己的双脚站起来的时候。1991 年 , 皮纳图博火山爆发的火山灰使
克拉克空军基地报废 , 美军撤出了基地 。当时美军要求继续使用苏比克湾基地 , 但菲律宾参
议院投票决定美军必须在 1991年 9月离开基地。而美国也把关闭苏比克湾基地作为冷战结
束后削减美国在此地区兵力的计划的一部分 , 于 1992年 9月 , 将苏比克湾基地交还给菲律
宾政府 , 两个月后 , 最后一批美军撤离菲律宾。
然而 , 美国对通过国际海域的自由航道仍感兴趣 , 根据一个商业协定 , 美国海军仍可使
用苏比克湾的码头和在奥隆阿波的船舶修理设备 , 以便在发生危机时 , 美国飞机能很快地调
到吕宋 。不过 , 要重新恢复美菲军事合作却很困难 , 除非以 “中国威胁” 来使国民感到惊
恐 , 故菲律宾的某些人不惜一再挑起美济礁事件 , 其目的是把国民的注意力集中到这点上 ,
以此要求把美菲安全体系重新建立起来 。美军表面上虽已撤离菲律宾军事基地 , 但美菲两国
的联合军事演习却从未间断过 , 1996年的演习包括了海陆空的实弹射击 , 菲美两国都否认
此次演习是以某国为目标 , 而事实上菲律宾的射击演习场地就设在与南沙海域邻接的巴拉望
岛。这次演习结束后不久 , 菲律宾司法部就提出与美国签订 “访问部队协议” 问题 。
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有关 “访问部队协议” 的批准问题 , 在菲律宾国内也引起争议 。在 23位参议员中 , 一
半以上同意批准 “访问部队协议” , 参议员布拉斯·奥普利 (Blas Ople)说 , 这是菲律宾民族
主义 “表现形式转变” 的一种标志 , 它不再明确表示反对以前的殖民统治者。与这些舆论相
反 , 由菲律宾共产党组织的反对 “访问部队协议” 的示威者每日围攻参议院 , 并与警察发生
了冲突。教会领袖杰米·辛将此问题描述为正义与邪恶的斗争 , 说 “访问部队协议” 将鼓励
一种 “战争文化” 。尽管如此 , “访问部队协议” 的支持者仍确信 , 它将带来大量的好处 。菲
律宾总统埃斯特拉达于 1998年 11月在吉隆坡召开的亚太经济合作首脑会议上 , 会见了美国
副总统戈尔 , 向他报告说 , 他正在促使菲律宾参议院批准和美国的 “访问部队协议” , 要求
美国帮助菲律宾实现军队现代化。
1999年 5月底 , 美菲 “访问部队协议” 在菲律宾参议院以压倒多数获得批准 , 它准许
美国船只访问菲律宾和举行大规模的联合军事演习。持反对意见的群众和教会 , 坚决反对参
议院批准协议 , 并为此发起了抗议行动 。
“访问部队协议” 批准后 , 美菲两国在第 41届美菲协防委员会会议上又达成协议 , 同意
于2000年元月或 2月恢复大规模的军事演习 。菲律宾部队总参谋长那沙礼诺将军与美国太
平洋指挥部指挥贝赫海军上将为协防委员会共同主席 , 那沙礼诺强调恢复军事演习的重要
性 , 认为它将加强美菲两国军队的联合作业 。对于这次演习 , 中国外交部发言人认为 , 南沙
地区的局势是稳定的 , 有关国家应努力维护这一地区的和平与稳定 , 而不要做影响地区稳定
的事 , 包括举行任何以对方为假想敌的军事演习 。
⑤
但是菲律宾方面否认演习是针对任何国
家 , 也不是把其他国家作为假想敌 , 其目的是巩固美菲在协议条约下的防卫体系。这次演习
已按期举行。菲律宾的军队现代化及美菲访问部队协议的签署 , 都与菲美关系有关 , 表明菲
美军事关系正进一步加强 , 这对东南亚及亚太地区的形势将产生什么影响 , 正为人们所关
注。
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